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構造的不況に 悩まされ , 超高齢者社会 へ の 突入を 目前
に控え , 世界 一 優秀との 評価の高 い わが国の 官僚機構も
これ に対処 しきれな い の み か , 官僚機構その もの に内在
するさまぎまな矛盾が噴き出 して い る . ヨ ー ロ ッ パ 諸国
で は数百年か か っ て ゆ るや か に到達した高齢者社会を ,
せ い ぜ い 三 十年た らずで 達成 した わが 国で は さま ざま
な歪が生ずる のも止むを得な い の かもしれな い . お 手本
一 既存 の レ ー ル ー が あり , し ゃ に む に働き追 い付く こと
で歴史にも珍し い急成長を遂げたの で ある . そ の た め に
ほ先進国に学び , 効率 よく真似る ことが必要であ っ た .
知識 の 習得と応用がな に よ り優先され , 教育と は知識の
習得 , すなわ ち , 記憶 の量と質を ふやすこと , 試験と は
記憶の 量と質を競うこと に な っ て しま っ た .
A 日程 ･ 前期試験の 日 , 角間キ ャ ン パ ス で み か ける受
験生 , 遅刻しそうな人は 別と し て , 足早 に歩く受験生は
少な い ようだ . ｢せ っ か く覚えた ことを忘れ て な る もの
か｣ と い う緊張感と ｢セ カ セ カ と歩くと頭の な か に つ
ま っ た知識がポ ロ ポ ロ と失われ る｣ ような強迫感か ら
か , ゆ っ く りと し た歩き方である . ふ り返 っ て見 ると小
学校以来 , もの を覚え る こ とと忘れ な い こ と に 明け暮れ
てき た ような気が しな い でもな い . せ っ か く都合よく忘
れた ころ に , 思 い 出して みろと試験がある . な る べ く原
型に近 い 形で思 い 出す必要がある の で , 直前の 一 夜漬け
が最も効果的なの は皆さ ん も よく ご承知で あろう . 学校
の期末テ ス ト な どであればそれ で済むが , 入学試験とも
なると 一 夜漬けと い うわ 捌 こ ほ い か な い . 忘却恐怖とも
い う べ き第 二 の 天性が身に つ い て しまう . 少 なくとも国
立大学医学部で は , す べ て に近 い 科目 で水準以上 の成績
をとらねば入学ほ 難し い . い っ た い 物理もでき国語もで
きる , さ らに , 数学も英語もできる能力とは何だろう .
頭の 中に知識がすき間なく詰ま り , 流れ の な い 状態と で
も形容する 以外に な い よ う に思え る . 上 水道完備 , 下水
道未発達とで もい え よ う か . 流出路の不完全なダ ム は ,
しば しば大きな災害をもたらす .
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｢知識を得る｣ とか ｢0 0 0 0の知識｣ と い われ る よ
うに , 知識 はす で に イ ン プ ッ ト された プ ロ グ ラ ム を理解
し , 分撰 し, 実行 に移す能力で ある . お 手本があり ,
レ ー ル がす で に 引かれ て い る場合に ほ , 無駄なく威力を
発揮する . しか し , 知識か ら知恵は 生まれ ない が , 知恵
ほ知識を生か して使う . 知識 は没個性的であり , 知恵に
は ｢知恵を出す｣ や｢長老の知恵｣ と い われ る ような個
性的な面が強 い . 新 しい こ とを目指して 仮設をた て検証
する , い っ て み れ ば , レ ー ル の と だえたと こ ろ か ら出発
する プ ロ セ ス こそ が知恵の出番で ある . しか し現実は厳
し い . 与 えられた解答の ある問題を解くの に十分以内
だ っ た か , 三 時間か か っ た と いう饅力差はあま り問題に
な らな い . 過去の 研究の阻噛に もとずく直感とも い える
選択の知恵 , 持続 に耐え る強 い好奇心､が必要とされ る .
どん な小さな こと で も い い , 人 の や っ て い な い こ と に こ
だわ り続け, 壁を超え姿が おぼ ろ げなが らもみ えて きた
ときの感動が研究の エ ネ ル ギ ー を生 み出す . 生み の苦 し
み , 育て の悩 み , 子育て に つ きもの の もろもろ の問題は
研究の面で も付きまとう . 第 一 の 創造とも い え る , 生み
の苦 し み は恵まれた資質の ある 人 に し か お とずれな い
に し て も, 第 二 の創造と でもい お う か , 育て の 悩み は か
な りの共通性をも っ て 多くの 人 々 に お とずれ る ほ ず で
あ る . 日本人は 育て の名人と い う説もある . 故寺田寅彦
先生の 有名な指摘 ｢学者は馬鹿でなければならな い｣ に
も通ずる , 一 見 ∴泥臭く み え る こ だわ りと率直な感動に
こそ研究の原点があるよ うに 思え る . 数学で すら暗記科
目と位置付け , 無駄なく覚える こ とに 馴染み過ぎ , 愚直
ともみ え る こ だわ りと感動に 無関心に な り つ つ あ る か
に み え る偏差値秀才の心 の火を , ど こ ま で かきた て る こ
とが でき る か に大学の 将来がか か っ て い る .
金沢大学を去る にあたり , こ し か た の 路線を懐か し
み , 若 い先生方の将来の 発展を夢見て , あえ て
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と題 した .
